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A retinopatia diabética (RD) é uma importante complicação do diabetes
melito (DM), sendo a principal causa de cegueira legal em indivíduos de
25 a 74 anos nos países desenvolvidos. O controle dos fatores de risco
ambientais modificáveis, como hiperglicemia crônica e a hipertensão
arterial, previne ou retarda, na fase inicial da RD, a sua progressão para
estágios mais avançados. O PRORED (Programa Educacional de
Prevenção da Retinopatia Diabética) é um projeto de extensão
universitária que promove atendimento médico preventivo e palestras
educativas a  pacientes diabéticos em suas comunidades, além de
proporcionar atividades educativas a estudantes da área da saúde. Atua
através de viagens, participação de eventos científicos e treinamento
periódico de estudantes de medicina em oftalmologia básica. Ao longo
dos anos, o programa vem tendo cada vez mais sucesso em prevenir a
perda visual em paciente diabéticos. Ademais, proporciona aos
estudantes a oportunidade ímpar de praticar a medicina aliada à
cidadania.
